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Рассмотрим 11лuскuпараллельнuе обтекание трубки потен-
1~И::L'1ы1ым потоком , ортогопалыюс сечение Q которой - огра­
ни 'ICШla,}J uбласт1, с кусо•шо-гла,цкой 1 ·раницсй S , то сети требу­
ется опрсде.;ш·1ъ н области Q+ -:- R'2\Q l'армоническое вектор­
ное поле w(:r) = { и(х), v(x) }, х = (х1, х2), если задана скорость 
па бесконс •шости w( оо) = { ио. vo} и граница S является лини­
ей тока . 
Для u•(x) существует функция тока 1J1(x) такая, что w(x) = 
{ д2Ф(х), -д1·Ф(х)} (злссь ak - ;~ифференцирование по k-й 
нсремешюй). Функцин ·ф(х) может быт~., опрсдслс11а в виде 
ф(х) "'~ (нох2 - ·иох1) + h g(y)E(x - у) dSy. (1) 
Можно дuка:Jать, что на границе S линейная функция 
представляется J 101 ·арифмичсским пuтенцшuюм по области Q, 
и это представление t:щинствсш1ш-, если 9(у) - гармоническая 
функция и потс1щиал Робспа па S нс равен нулю. Следова­
тслыю , прсдстанлсние ( 1) сущсстнуст. Зада• 1а состоит n опре­
делении гармони ·н~ской функции g(y) . Снраведливо 
Утверждение [1]. В noiJnpocmpaнcm.вe гарм01-1,и-ч.с ски.т 
функ:ций G(Q) С L1(Q) сис·те.на пот.енциалов /m = E( zm -
- х) , rn = 1, 2. , где zm - бизиспа.я пос.лсiJосюrпел·ьнист.·ь в Q+, 
.н.олястся полной и линейно nсJаоисимой. 
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Функция 'l/J(x) непрерывно диффсрснцируш-.1а н Q+. В вы­
чисJштельном экснеримснте ра-t:сматривастся KJ>.\T Q н = { jx 1 < 
< R}, R > 1. Функция g(y) = gн(У) и внутрс1111ий вихрь стро­
ились для впсш11сго симмстр11•11ю1·0 uGтскающсгu круг Qн. тс­
•1с11ю1 ·Ш(х) со скоростью на бссконс•1110ст11 ш(сю) = {ио, О}. 
Функци}! тока этш·о те•-1ення имеет нид 1 - R2 (xy + х~)- 1 . 
Нозьмем IJОСj1е; \о,на;1·елыюсть базисных то•1ек zm Е (.Jt и 
функпии 'Ym(x) . Оnозначим ,qN (:с) проекцию 9(.т) на rюдщю­
странство { /m} f , 
N 
N '""' N N N · N g (у)= L Cm"Ym(y), gн(х) = g (х) + р (х) , р .l{"Ym}1 . (2) 
m=l 
Спрuждлиnы раnuпства 'l/Jн.(zk) = 1LQZ~ + (.g(y), rk(y))Q, k = 
= 1, 2, . . . ( •1срс:з ( , )Q обозна•шм ска.11}!р11ос нро11:зnсдснис u 
L2( Q)). Подставим вместо функции gн её 11ре;~ставленис и по­
лучим следующую систему ураннснш! для онределенш-1 коэф­
фициентов Ст : 
N L ст(тт(У), тk(У)) = 'lf,•н( zk ) - иоz~: , k "-- l"N. (3) 
m=l 
I3 круге Qн лолу•1асм симметричный парный яихрь; 11спо­
движными то•1ками которо1·u являются (±R, О), (О, ±k), k ::::::; 
::::::; 0.85 (рис. 1). 
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Рис. 1 
Работа выполпспа в рR.Мка.х проекта 2.1.1 /12952 программы 
"Ра:шитщ~ научного потсrщиа..лсt высшей пrколы (2009 - 2011 
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ВИХРЕВОЕ ОБТЕКАНИЕ В ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОБЛАСТИ НЕСКОЛЬКИХ КОНТУРОВ 
Расс:v~атриuастся за,;_1,а•1а построения в ныGрашюй области 
вихрс1юго потока идеальной несжимаемой жидкости, обтека­
ющего несколько :3<:1Д<tнных контуров; функция тока искомого 
течения представляется в виде логарифмического потенциала, 
